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VIDEOVIGILANCIA
Ciertos establecimientos están dotados de un aparato de vídeo para
registrar los atracos o robos que en ellas se realizan, y así ayudar al
esclarecimiento de los hechos. Pero no es lo mismo cuando se trata de
un estadio, tanto en su exterior como en su interior. Por eso mucha
gente acogió con incredulidad que todos los campos de fútbol de
primera y segunda división tendrían instaladas un total de cuatro mil
quinientas videocámaras para controlar los palos o las puñaladas que
grupos de fanáticos de uno u otro equipo pudieran propinarse. Tal
decisión se debió a la muerte, hace unas semanas, de un seguidor del
equipo de fútbol de San Sebastián que recibió una puñalada -fuera del
campo, por cierto- en Madrid, a mano de un energúmeno partidario del
equipo del señor Gil, 10 de señor es un decir. No todos estos grupos
fanáticos y rapados son de ideología nazi o nietos del franquismo;
también hay gentes que desahogan su insatisfacción vital dando salida
a sus sentimientos, provocados y asumidos, de esta singular modalidad
de cretinismo vital, de imbecilidad. Clubes ricos hay que pagan los
gastos de desplazamiento de sus muchachos estimulantes. Pero el
gasto de estas hipotéticas videocámaras correrá a cargo de la liga de
fútbol profesional . Buen negocio para los vendedores de vídeos y de
navajas o bates de beisbol. Esto es estimulas el comercio nacional
